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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 Depósito legal L E . 1—1958 
B O L E T Í N O F I C I A I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
JUmlnlStraOlAll. — Intervención de Fondos 
e la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Martes 1 de Abril de 1958 
Núm. 75 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
lelalora lie O t e Públicas 
de la Drofiotia de Leán 
s Permisos de Conducción de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Enero 
de 1958, 
1.* Emi l io Vergara Pérez, de Bo-
quiñiení-Zaragoza. 
3.a J u l i á n Blanco Alvarez, de V i -
llapbíspo de las Regueras. 
3.a José-María de Paz y Gutiérrez, 
de León . 
1. a Julio-Bonifacio Gago Aláiz, de 
León. 
2. a Donato Mart ínez Gárcia , de 
Albires, 
2. a Jesús-Venancio Alvarez Gutié-
rrez, de Benllera. 
% 3.a Antonio Alvarez F e r n á n d e z , 
de León. 
3 a Antonio Can tón Vil larreal , de 
Los Arcos-Navarra. 
3. a Antonio López y López, de 
Gustín-Lugo. 
3.a José-Luis Alvarez González, 
Modino. 
3.a Angel Rodríguez F e r n á n d e z , 
de Figaredo-Oviedo, v 
3 a Amado Arias Alvarez, de San 
Román. 
3." Angel Rodríguez Perrero, de 
Silván. 
3.a Antonio Balboa González, de 
Molinaseca. 
3.a Amáne lo Ba rdón Marqués , de 
Cabañas Raras. 
3.a Aniba l -Antonió Vida l García , 
de Matarrosa del Sil . 
3.a Aniano Robles O r d á s , de Cor-
billos. 
3.a Benito González F a l a g á n , de 
Belcarce-Buenos Aires. 
3,a Gabriel Lorenzo Prieto, de La 
Bañeza. 
3.a Robustiano - Dionisio Po l l án 
del Fraile, de La Bañeza . 
3.a Heriberto Ampudia Caballero, 
ae Sta. María de los Caballeros. 
3.a Olegario Ferrero Barrio, de 
Carracedo de Vidriales-Zamora. 
3 a Gerardo Pes taña González, de 
"onferrada. 
3.a Honorino Espinosa López, de 
León. 
3.a José María Es tébanez Grande, 
de Reales del Campo-Valladolid. 
3.a Pedro Rubio Carracedo, de 
Gastrocontrigo. 
3.a Rubén Ferrero B a r r a g á n , de 
Bercianos del P á r a m o . 
3.a Esteban Pérez Cubillas, de 
León. 
3.a Pedro García Macho, de Guar-
do Palencia. 
2. a Manuel Alvarez F e r n á n d e z , de 
Celadilla. 
3. a Jesús Pérez Soñora , de Buste-
lo-La Coruña . 
1.a Luis Gutiérrez Mart ínez, de 
Vil larroquel , v 
1. a P r in Alonso Antón , de Miran-
da del Ebro-Burgos. 
2. a Vicente Rey Prieto, de Santo-
venia de la Valdoncina. 
2.a Tor ib io Rojo Casares, de Ria-
ño . 
2.a Pr imi t ivo de Celis de Celis, de 
Navatejera. 
1.a Mario Blanco de La ra. de 
León, 
1. a Isidoro B u r ó n García , de Ar-
munia. 
2. a Gregorio García Campólo , de 
Cimanes del Tejar. 
2.a Fidel Mart ínez Mart ínez, de 
Carral. 
1.a David Mart ínez González, de 
Veguellina de Orbigo. 
1.a Benedicto-Rafael Hidalgo A l -
varez, de L á n c a r a de Luna . 
1. a Aniceto Núñez López, de Ca-
barcos. 
2. B Fernando Pulgar Bayón , de 
San Claudio-Oviedo. 
1.a Jul io González González, de 
Villafranca del Bierzo. 
3. a Modesto Garc ía González, de 
Rioseco de Tapia. 
3.a Serafín Otero Ferrero, de Ma-
d r i d . 
3.a Ismael Fidalgo Lorenzana, de 
Ardoncino. 
3.a Francisco Arienza Alvarez, de 
Astorga. 
3.a Felipe Mart ínez Sánchez , de 
Polvoredo. 
3 a Emi l io Alvarez Cepeda, de 
Nistal. 
3.a David Mart ínez Abad, de As-
torga. 
3 a Ben jamín Núñez Alvarez, de 
Vi l lamej i l de Cepeda. * 
3.a Amado Pérfez Marcos, de Pra-
da de Va ldcón 
3.a Amadeo Alejandro Sánchez , 
de Sobráde lo . 
1.a Asterio García García , de Cis-
t ierna. • 
3.a Benito Redondo Vázquez, de 
Bá rcena de Qui rós Oviedo. 
1. a Bonifacio Prieto Alvarez, de 
Fresno de la Vega. 
3.a Víctor-Inocencio .Gómez Gar' 
cía, de Villaseca. 
3.a Nicolás Rodríguez Rodr íguez , 
de Astorga. 
S." Leopoldo F e r n á n d e z Cepeda-
no, de Viforcos. 
3.a José Pérez del R ío , de Bustos. 
3.a José-Antonio Campos Gómez, 
de Vilarejo de Carreda-Orense. 
3.a F r o i l á n Sierra Rodríguez, de 
Sorribas de A l b a . 
3.a Felipe Cubillas O r d á s , de As-
torga. 
3,a Epargino Otero Méndez, de 
Vega de Viejos. 
3.a Florencio Blanco Castillo, de 
A r d ó n . 
2. a Francisco Gigoso Moy, de Ma-
d r i d . 
1." Miguel R a b a n á l Diez, de Ben-
llera . 
1.a Teodosio Benéitez Castrillo, 
de Bercianos del P á r a m o . 
1.a Teófilo Gancedo Queipo, de 
Cuevas-Oviedo. 
1.* José García Rodríguez, de Ba-
r r io . 
2. a Miguel Nistal Alvarez, de Fon-
toria de Cepeda. 
2.a Aqui l ino Gallego del Riego, de 
Valdesandines. 
2. a Adolfo González Sandoval. de 
V i l l a m u ñ í o . 
1.a / Atanasio Pastrana Castro, de 
San R o m á n . 
1.a Valeriano Castelmendi Peni-
1 las, de Villaseca de Laceana. 
3. a Roque-Agust ín Ferrero Man-
gas, de Buenos Aires. 
3.a J e r ó n i m o Lerma Luengo, de 
Cevico Naveco-Palencia. 
3." Fidel González Diez, de Vega 
de Almanza. 
3,a Elvi ro Mirantes Robles, de 
Sta. M.a del Condado. 
3.a P lác ido González Mayor, de 
U ñ a de Quintana-Zamora. 
3.a Lesmes Moratinos Nistal, de 
La Bañeza . 
3/V Baltasar Fontanilla Fa l agán , 
de La Bañeza . 
3.a I luminado Cordero F e r n á n -
dez, de Saludes de Castroponce. 
2, a Cánd ido Centeno del Río, de 
Curillas. 
3. a Julio Verdejo Casado, de Po-
bladura de Pelayo García, 
3.a Martiniano González Rey, de 
Vega de Infanzones. 
3.a Baudil io - Emi l io F e r n á n d e z 
Pérez, de La Bañeza. 
3.a Sixto Pérez Pérez , de Na vía-
nos de la Vega. 
3.a Francisco García Almanza, de 
Ponferrada. . 
3.a Francisco-Santiago Mart ínez 
del Campo, de Valencia Don Juan. 
3.a 'Venancio Arias Velasco, de 
Rodanillo. 
1.a Sergio Barrio Campelo, de San 
Juan de la Mata. 
3.a Nicasio Blanco Calleja, de Val-
d e c a ñ a d a . 
3.a Manuel Moldes Hervón , de 
Salas de la Ribera. 
3.a Magín Francisco Rubio, de 
La Mata del P á r a m o . 
3.a José-María Sánchez Moreno, 
de Alcaraz-Albacete. 
3.a Juan-Antonio Calleja Vidal , 
de Rimor. 
3.a í^ernando - Santiago F e r n á n -
dez Cuervo, de León, 
3.a Francisco Gástelo Sánchez , de 
Ponferrada. 
3.a Fidel Fe rnández F e r n á n d e z , 
de Rosario. 
3.a Eloy Rodríguez Pacios, de Sa-
las de la Ribera. 
3.a Enrique Rodríguez Rodríguez, 
de Camponaraya. 
3.a Enrique Fuertes Mart ínez, de 
San Justo de la Vega. 
3.a Camilo Silva. Domínguez , de 
Santa Marina de Torre. 
3.a Belarmino Yebf a Santalla, de 
Narayola. 
3.a Balbino Domínguez Domín-
guez, de Hospital de Orbigo. 
3 a Aniceto Francío Morán , de 
San Juan de faluezas. 
3.a Antonio Cortizo Díaz, de Aller-
Oviedo. 
3.a Armando Vidal Ramos, de 
Casayo. 
3.a Miguel O r d á s Montalvo, de 
L e ó n . 
1. a Pedro Peláez Alvarez, de Quin-
tanilla del Monte. 
3.a L ino Jafes Marcos, de Ote-
ruelo. 
2. a Francisco-Esteban-Manuel Ju-
11 Vázquez, de Santiago-La Cor u ñ a . 
3. a Francisco Mart ínez San juán , 
de Oviedo. 
1. a Pedro Arias Arias, de Oterue-
lo de la Valdoncina. 
3.a César Ignacio Nuñoz Robles, 
de Pola de Gordón. 
3.a Urbano López Rodríguez, de 
Nubledo-Caneienes Oviedo. 
3." Salvador Valls Chulla, de Ca-
tarro] a-Valencia, 
3.a Salvador García F e r n á n d e z , 
de Fuentesnuevas. 
3.a Severo F e r n á n d e z Diñei ro , de 
Villadepalos. 
2. a Pedro Vida l Morán, de Vi l l a -
verde, 
3. a Norberto Cuervo Miguélez, de 
Benavides de Orbigo. 
3,a Juan-Manuel Pérez Peque, de 
Villaobispo. 
3.a Juan García Llamas, de No-
ceda. 
3.* Ceferino Mart ínez Mart ínez, 
de Cional Zamora. 
3.a José Pérez Alvarez, de Sauce-
do. 
s 3,a Rafael Bodelón Rivera, de La 
Válgoma, 
3,a Perfecto Valcarce Garnelo, de 
Magaz de Abajo-León. 
1. a Pedro Alvarez p ó m e z , de Pá-
ramo del Sil . 
2. * Pedro Herrero García, de Be-
navides de Orbigo, 
3. a Prudencio Feo Alvarez, de San 
Andrés de Montejos. 
3.a Manuel Almercegui Razquín , 
de Zaragoza. 
' 3.a Manuel Várela Morán, de Pon-
ferrada. 
3.a Manuel de los Santos Cata lán , 
de Almadén-Ciudad Real. 
1.a Miguel Guerra Alvarez, de V i -
lloría de Orbigo. 
3." Manuel Cavero Jáñez , de San 
Justo de la Vega. 
3 a L ino García López, de Hor-
nija. 
3.a Lucio Llanos López, de Va-
Uadolid. 
3.a Luis Patricio Isasí Tascón , de 
Vijlalfeide de Torio. 
3.a José García Muñoz, de Calza-
da de la Sierra-Sevilla. 
3.a José Luis Taboada Rivas, de 
Carballino-Orense, 
3.a Jacinto Reguero Gund ín , de 
Villaverde. 
1. a J e r ó n i m o Prieto Mart ínez, de 
León. 
3.a Juan Conchilla Maestre, de 
Navas de San J u a n - J a é n . 
3,a Je rón imo-Segundo Criado Ba-
rr io , de Molinaseca. 
3.a José Gago Bango, de Ro-
bledo. 
3.a Herminio Panizo Castro, de 
Valdecañada . 
3.a , Gonzalo F e r n á n d e z Vázquez, 
de Albares de la Ribera, 
3.a Enrique Luis "Pérez, de Sala-
manca. 
2. a Eduardo-Manuel Domínguez 
Borrajo, de Ribadavia-Orense. 
3. a Evangelino Calvo Rodríguez, 
de Finolledo. 
3,a Daniel Gutiérrez Reguera, de 
Finolledo. 
3,a Dionisio-Abelardo Iglesias Fe-
r rón , de San Jorge-Ponte veda. 
3.a Camilo González Cela, de Vi-
llanueva. 
3.a Celino Bodelón Rodríguez, de 
Camponaraya. 
3.a Bonifacio Sánchez Díaz, de 
Elda. 
3.a Antonio González Rodríguez, 
de Abasmestas. ^ 
3.a Antonio Galán González, de 
Otero. 
3.a Aurelio Fuertes Simón, de As-
torga. 
3.a Alejandro Blanco Cabo, de 
Vil la l ibre del Bierzo. 
3.a Angel Prieto Rodríguez, Tie-
dra-Valladolid. 
3.a Angel Urdangaray Rondaros, 
de Oviedo. 
3.a Antonio Vi lor ia Palacio, de 
La Ribera. 
2. a José López F e r n á n d e z , de 
Riello. 
3. a Vicente F e r n á n d e z Martínez, 
de Villavante. 
1.a Custodio Moratiel Vi l l a , de 
Nava de los Caballeros. 
1.a Oscar Rodríguez Cardet, de 
Guantanamo Oriente. 
1. a Fernando-Elias Rodríguez Car-
det, de Guantanamo Oriente. 
3.a Victorino Alvarez Fernández, 
de Silván, 
^ 2,a Renato Mart ínez Amilburo. de 
Aldeanueva del Ebro L o g r o ñ o ; 
3,a Sandalio Alonso Pescador, de 
Sabero. 
3,a Hi lar ino López Vega, de Gran-
doso, 
3,8 Fermín-Césa r Villoría Barre-
ro, de Moroín-Oviedo, 
3.a Antonio-Santos Espinosa Ro-
dríguez, de Argovejo. 
2. a José-Antonio Carnoval í Ro-
dríguez, de Astorga. 
3. a Amador Ramos Mata,de Huér-
gas de Frailes. 
3.a Artemio Garc ía Vallejo, de 
San Pedro de Valderaduey. 
1. a Manuel Pinto Rodríguez, de 
Mansilla las Muías . 
2. a Angel Bayón Liberato, de Pa-
lazuelo de Tor io . 
3. a Arcadio Presa Fernández , de 
Vozmediano.' 
2. a José-Luis Pisabarro Valduez, 
de Pobladura del Valle. 
3, a Julio Pardo Buyán , de Neira 
de Sura-Lugo. 
3,a Cipriano Posadilla Morán, de 
Pajares de los Oteros. 
3.a Guillermo F e r n á n d e z Blanco, 
de Valderas. 
3.a Miguel F e r n á n d e z López, de 
Bilbao. 
3,a Manuel B u d i ñ o Meijide, de 
Beseño-Toure-La Coruña . 
2. a R a m ó n Cañas Represa, de 
León . 
3:* J e r ó n i m o Baro Alonso, de La 
Serna. , 
1.a Macario Marcos Rodríguez, de 
VH Idcríis 
3. a Felipe-Buenaventura Barrien-
tos de Lera. 
2. * Gonzalo González Perreras, de 
Valle de Mansilla. 
3. a Fél ix T e r á n Rodríguez, de 
Melgar de Arr iba . 
2. a Francisco-José Pablo Marco, 
de Calatayud Zaragoza. 
3. a José Alvarez Alvarez, de P á r a -
nlo del Sil . 
3.a Basilio Gutiérrez Puente, de 
"Víllaseca, 
1.a Angel Feliciano Suárez, de 
San Fél ix. 
3,a José María Rodríguez García , 
de Llombera. 
1.a Valent ín Alonso García , de 
Verdicio. 
1. a José-Carlos González Gonzá-
lez, de Magaz de Cepeda 
2. a Isabelino Vidales Vallinas, de 
Palacios de Jamuz 
3. a Marciano F e r n á n d e z Tejeriua, 
de Argovejo. 
3.a Manuel Sa lán Getino, de Quin 
tana de Rueda. 
' 3." Carmelina Rodríguez Alegre, 
de Santa María del P á r a m o . 
1.a Angel de la Hoz Rabanal, de 
Santiago de las Villas. 
1. a Anacleto Diéguez González, de 
Otardepregos-Orense. 
2. a Agustín Baños García , de Cis 
tierna. 
1. a Gregorio.Mart ínez F e r n á n d e z , 
de Villadangos. 
1* Higinio Ramos de la Fuente, 
de San Juan de Torres. 
3. a Herminio Carro Sanz, de Míe-
res Oviedo. 
3.a Nicolás Ramos Prieto, de San 
Justo de la Vega. 
3.a Juan-Antonio González Alon-
so, de Castrillo de los Polvazares. 
3.a Francisco García García, de 
San Pedro Bercianos. 
3.a César-Augusto Herrero Pozo, 
de Cabreros del Rio. 
3.a Baltasar Ruiz Lera, de Cadiar-
Granada. 
\ 3.a Alejandro Curiel Reguero, de 
Villasimpliz. 
3 a Alfredo Valladares García , de 
Modino. t 
3.a Anastasio F e r n á n d e z Mart í-
nez, de Cimanes de la Vega. 
3.a Juan-Bautista Gago F e r n á n -
dez, de Villadepalos. 
' 3 a José-Luis Arias Melero, de Gri-
Jota-Palencia. 
2. a Rogelio Pacios Morán , de V i -
llaverde de la Abadía . 
3. a Juan-Antonio Bascanes Fer-
nández, de León . 
3 a Santiago Robles Valbuena,- de 
León. 
2. a María del Carmen Vallejo 
Martínez, de León. 
1.a Gonzalo Pérez Prada, de Pria-
ranza del Bierzo. 
3. a Fél ix Rodríguez Pastrana, de 
Gordoncillo. 
3.a Amaro González Suárez , de 
Vega de los Caballeros 
3.a Arcadio Domínguez Mori l la , 
de Matanza. 
2.a Florentino Barreda García , de 
Revilla de San ta l l án -Pa lenc ia . 
3.a Jesús-Antonio García Pérez , 
de Moreda Oviedo. 
1.a Santiago-Angel Sierra Rodrí -
guez, de Ponferrada. 
3.a Claudio Soto, González, de La 
Virgen del Camino. 
3.a Manuel Abaledo, de Gomuñi l -
Orense. 
3,a Amador Campo López, de Ma-
rentes-Oviedo. 
3.a Teófilo Alonso Fidalgo, de 
León. 
3.a Pr imi t ivo Al i ja F e r n á n d e z , de 
Quintana del Marco. 
3.a Víctor C a b a ñ a s Colado, de 
Las Murías . 
1. a Florencio Peláez Alvarez, de 
Vi l l imer . 
2. a Antonio Roa Rico, de León . 
3. a Fortunato Fuente Diez, de 
Santa Olaja de Porma. 
.3.a Angel Jáñez Franco, de Ma 
talobos del P á r a m o . 
2. a Sérvulo Pérez González, de 
Vi l la tur ie l . 
3. a Eleuterio Q u i ñ o n e s Barrera, 
de Matanza. 
1. a David Gutiérrez Mart ínez, de 
Vi l larroquel . 
3.a Pedro González Rozas, de Sal 
ce. 
3.a Urbano González Rozas, de 
Salce. 
3.a Clemente Bobis Zapico, de 
León. 
3.a Manuel Rivas González, de V i 
llaverde de la Cuerna. 
3.a Miguel Gutiérrez Pastrana, de 
Valderrueda. 
2. a Ricardo González Nistal, de 
Foü to r i a de Óepeda. 
' I a Rufino González Segurado, de 
Cistierna. 
3. a Abel Posada Al i ja , de Genes 
tacio de la Vega. 
1. a Pablo F e r n á n d e z de Campo 
de Tendal 
2. a Modesto Barrio Saludes, de 
Benavente. 
2.a Luis Revenga Domínguez , de 
León. 
3;a Donato Valle Rodríguez, de 
Cistierna. 
2.a Vicente Ena Llórente , de Ca 
latayud Zaragoza. 
2.a Araceli Manzano Corral, de 
Cistierna. 
2. a María del Carmen Manzano 
Corral, de Cistierna. 
3. a E m i l i o López Rodr íguez , de 
Grandoso. 
3.a Marcelino Barrera Valle, de 
I León. ' 
I 3.a Leoncio Rodríguez Rodr íguez 
i de Bembibre. 
I 3.a Fulgencio Alonso Mateos, de 
(Palacios de Jamuz. 
I 3.a Manuel Prieto Alonso, de Po 
\ sadilla de la Vega. 
I 3,a Sabas Vega Rendo, de Cereci 
j nos de Campos. 
3.a Luis Berjón Melón, de Valen 
cia de Don Juan. 
3.a Ricardo-Agust ín López Bobi 
l io, de Valencia Don Juan. 
3.a Eduardo-Luis Baños Baños , 
de E l Burgo. 
S'.11 Carlos Valdeón Ruiz, de Cam-
posillo. 
2. a Benito Diez García , de Riose-
co de Tapia. 
1.a Aurelio Alonso Alonso, de So-
peña. 
3. a Armando Pariente Llamas, de 
Cuadros. 
1. a José Mencia Huerta, de Vi l l a -
mol . 
3 a Angel Alvarez F e r n á n d e z , de 
Sariegos. 
2. a Amilcar Redondo Prieto, dé 
Otero de Escarpizo. 
2.a Blas Pérez López, de San Juan 
de Torres. 
2.a Cánd ido de la Mata Zapico. 
de Valdealiso. 
1.a César F ló íez García , de Rui-
forco de Tor io . 
l,a Ceferino González García , de 
Callejo de O r d á s . 
1.a El ic io Pellitero F e r n á n d e z , de 
Valdespino de Cerón. 
1.a F ranc i sco-Ju l i án Alvarez Mén-
dez, de Porti l la de Luna. 
1.a Fidel Rueda de la Puente, de 
Villafeliz, 
1. a Isidro González del Rio, de 
Valderas. 
2. a Jul io Barrio Borraz, de San 
C b r i á n de A r d ó n . 
3. a Antonio Mart ínez Robles, de 
Barrio de C u m e ñ o . 
3.a José-Antonio Carvajal Baños , 
de León. 
1. a Fernando Prado Allende, de 
Siero de la Reina. 
3.a Arsenio García F e r n á n d e z , de 
Santiago del Mol in i l lo . 
3.a Benigno Prieto Alvarez, de 
Curillas. 
3,a Ulpiano García Gómez, de 
León. 
3.a Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de Calzada del Coto. 
2. a Luis Diez Es tébanez , de Val -
deras. 
2. a Herminio Llórente Rabage, de 
Barnecillas Santander. 
3. a Herminio Gamo del Olmo, de 
Tamajón-Guada la ja ra . 
3.a Gregorio Pastrana Pastrana, 
de Bercianos del Camino. 
3.a José-María Ari ja Blanco, de 
L e ó i . 
2. a Luis-Enrique Blanco Samalea, 
de La Habana Cuba. 
3. a Luciano Mart ínez F e r n á n d e z , 
de Rueda del Almirante . 
3.a Dativo Manzano Rodríguez, de 
Castrotierra. 
León, 12 de Febrero de 1958.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Linares. 712 
AdmiQisíracíóD nmitipal 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Aprobado el p a d r ó n de arbitrios 
sobre el vino c o m ú n o de pasto, y 
y carnes y grasas frescas y saladas, 
que han de nut r i r en parte los ingre-
sos del presupuesto ordinario del i 
presente a ñ o , se halla expuesto al I 
púb l i co en Secretaría , por espacio de! 
quince días , para que pueda ser exa-! 
minado, y formularse, por escrito, | 
las reclamaciones pertinentes; pasa-
do dicho plazo, se cons idera rá fir-
mes, y se procederá al cobro de las 
cuotas que no hubieren sido recla-
madas. 
Este Ayuntamiento tiene acordado 
en principio la cons t rucc ión de un 
cementerio huevo en el lugar de Los 
Calabazales y E l Garba ja l , en el pue-
blo de Villanueva de Jamuz, y clau-
sura del viejo existente en dicha lo-
calidad. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento y a fin de que en 
el plazo de quince días puedan pre-
sentarse observaciones sobre el refe-
r ido proyecto en la Secretaría muni -
cipal . 
Santa Elena de Jamuz, 11 de Mar-
zo de 1958.—El Alcalde, Esteban Ca-
b a ñ a s . 1205 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bi t r io municipal sobre Rúst ica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1958, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince, d ías , pá ra que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Santas Martas v 1191 
Castropodame ^ 1299 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se relacionan a c o n t i n u a c i ó n , la 
Rectificación del P a d r ó n Munic ipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1957, se halla de 
manifiesto al públ ico en la Secretar ía 
munic ipal respectiva, por espacio de 
quince días , durante los cuales pue-
de ser examinada y formularse re-
clamaciones. 
Santa Elena de Jamuz 1205 
Vegacervera 1212 
Las O m a ñ a s 1214 
Saucedo 1215 
Zotes del P á r a m o 1216 
C a n d í n 1231 
P á r a m o del Sil •1223 
Reyero 1265 
Vi l lab l ino 1267 
B u r ó n 1269 
Cast rocalbón 1273 
Vallecillo 1280 
Castropodame 1298 
Vegaquemada 1313 
Sabero ' 1316 
Villamandos 1318 
Boca de Huérgano 1319 
Arganza 1332 
Santa María del P á r a m o 1382 
Mansilla Mayor 1385 
Villaselán 1386 
Castrocontrigo 1401 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de quince días , 
para oir reclamaciones. 
Villaverde de Arcayos 1399 
Castropodame 1380 
Adminislraciún de josficio 
Ayuntamiento de 
Campazas 
Se halla de manifiesto al púb l i co 
en Secretar ía , por espacio de quince 
días , para oir reclamaciones, el pa-
d r ó n de los distintos arbitrios esta-
blecidos por este Ayuntamiento en 
régimen de concierto. 
Campazas, 20 de Marzd de 1958.— 
E l Alcalde, D . Rodríguez. 1302 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a con t inuac ión ,«1 
p a d r ó n del arbitr io munic ipal sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1958, 
fpermanecerá expuesto al púb l i co en a Secretar ía munic ipal respectiva, 
durante el plazo de quince d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minar lo y formular reclamaciones, 
Vi l lab l ino 1268 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días , en u n i ó n de 
sus justificantes, las cuentas munic i -
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho, plazo, y en los 
ocho días siguientes, p o d r á n formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
t imen pertinentes. 
Ejercicio de 1957; 
Matanza 
Bustillo del P á r a m o 
Rodiezmo 
Campazas 
Cebanico 
Vi l l amol 
Villabraz 
Castropodame 
Cimanes del Tejar 
Fresno de la Vega 
Ejercicios de 1955 y 1956: 
La Antigua 
1194 
1281 
1300 
1302 
1306 
1314 
1322 
1380 
1389 
1381 
1213 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico- fa rmacéu-
tica gratuita para el a ñ o 1958, se 
exponen al públ ico en la < Secretar ía 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días , pasa-
dos los cuales, no se a d m i t i r á n in-
guna. 
Santa Elena de Jamuz 1205 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada., 
Don Manuel Alvarez Díaz, Juez de 
Ins t rucc ión de la ciudad y partido 
de Ponferrada. 
Hace públ ico : Que en este Juzgado 
pende pieza de responsabilidad civil 
dimanante del sumario n ú m e r o 168 
de 1956, sobre lesiones, contra Ju-
l ián Mayo Alvarez, vecino que fué-
de Folgoso de lá Ribera, y para ha-
cer efectivas el resto de las cantida-
des a que fué condenado, se embar-
gó como de la propiedad de dicho-
penado y se saca a públ ica subasta 
por segunda vez y con la rebaja del 
veinticinco por ciento de la tasación, 
la finca siguiente: 
«Una tierra en las Cruces, de ca-
torce áreas de cabida, en t é rmino de 
Boeza, que l inda: Norte, caminoj, 
Sur, Cesáreo Mayo y otros; Este, An-
gel Apias, y Oeste, Raimundo Mayo.. 
Valorada en novecientas pesetas.» 
E l remate t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
treinta de A b r i l p róx imo, a las once 
horas, advi r t iéndose a los liciíadores 
que para poder tomar parte en la su-
basta debe rán consignar previamen-
te sobre la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la tasación y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava lúo y 
que p o d rá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero, carec iéndose de titulo», 
de propiedad. , 
Dado en Ponferrada^ a veinticua-
tro de Marzo de m i l novecientos cin-
cuenta y ochó . — E l Juez de Instruc-
ción, Manuel Alvarez Díaz. — E l Se-
cretario, Fidel Gómez. 
1428 N ú m . 410.-107,65 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Balboa 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los ar t ículos 106, 164 y siguientes 
del Reglamento de 2 3 de Marzo 
de 1945, de la Ley' de Hermandades, 
del Campo de Orden de la Presiden' 
cia del Gobierno, en a r m o n í a con el 
de 26 Febrero 1906 (art. 54), simultár 
neos por o rdenac ión de los artícuf 
los 27, apartado V I I I ; 42; enuncia^ 
do d) del 2.° del Estatuto de Recau-
dac ión de 29 de Diciembre de 1948, 
y otros, vengo en dar a conocer a 
todas las Autoridades, contribuyen-
tes y señor Registrador de la Propie-
dad del Partido, el nombramiento de 
Recaudador de pste organismo, a fa-
vor de don José-Luis Nielo Alba,, 
vecino de León. 
Lo que se hace públ ico , para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Balboa, 10 de Febrero de 1958.-E1 
Jefe de la Hermandad, Emil io Gu-
tiérrez. 977 
Imprenta de la Diputac ión 
